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I 
摘 要 
 
自入世以来，随着国外优秀的银行从业者进入我国，对我国的银行业造成了
一定的冲击。如何能够在激烈的竞争中，及时地了解客户的心理和需求，最大限
度地挖掘潜在价值，对银行管理和决策起着至关重要的作用。开发银行个人信贷
管理系统，不仅可以实现客户管理和信贷业务的信息化管理，实现高效、安全的
信息共享、降低管理成本、提高工作效率，而且能够辅助管理决策，优化资源配
置，提高信贷资金效益。进而达到提高核心竞争力的目的。 
本文首先通过对南昌市邮政储蓄银行的现状分析，结合对信贷业务理论的研
究，尤其是信贷的基本原则和对“三个办法一个指引”的解读，总结了银行个人
信贷管理行业的特点，分析了当前银行业个人信贷管理的具体需求，讨论了个人
信贷管理的系统目标，确定了系统利用 JAVAEE 技术，采用四层体系结构实现银
行个人信贷管理系统。其次，通过绘制关系图确定系统用户，通过绘制系统的用
例图和活动图，对系统各功能进行划分，从而确定银行个人信贷管理系统的功能
模块。再次，对实现系统功能所采用的方法进行了研究，给出了系统实现所采用
的类图以及顺序图，并对数据库设计过程进行了详细的阐述。此外，还给出了系
统的功能界面以及部分实现代码，说明了系统功能。最后对论文所阐述的内容进
行了总结并阐明了个人信贷系统的作用及意义。 
本系统实现了南昌市邮政储蓄银行个人信贷管理系统的大部分管理功能。具
体包括客户信息管理，和以建立的客户档案信息为基础的合作方准入管理、贷前
审批、贷后交易管理、担保管理以及资产保全等功能。南昌市邮政储蓄银行个人
信贷系统的实现，更加高效、安全的对信息进行共享，提高贷款质量，减少信贷
风险，实现个人信贷业务的绿色经营、科学管理，对提高银行个人信贷管理水平
具有重要意义。 
 
关键词：银行；信贷；SSH框架 
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Abstract 
 
Since the accession to the WTO, with the excellent foreign bankers into China, it 
has caused a certain impact to the banking in our country. How to in the fierce 
competition, timely understanding of customer psychology and demand, potential 
value to maximize, plays a vital role in the bank management and decision. Personal 
credit management system development bank, information management can not only 
realize the customer management and credit business, to achieve efficient, secure 
information sharing, reduce the management cost, improve work efficiency, but also 
can assist management decision-making, optimize the allocation of resources, 
improve the efficiency of credit capital and improve the core competitiveness of the 
bank. 
Firstly, by analyzing the present situation of postal savings bank of Nanchang, 
combined with the study on the credit business theory, especially the basic principles 
of credit and the "three ways and one guide" interpretation, summarized the 
characteristic of bank personal credit management industry, analyses the demands of 
current banking personal credit management, discussed the system the goal of 
personal credit management, defines the system using the JAVAEE technology, by 
using the four layer system structure to realize the bank personal credit management 
system. Secondly, determine the system user by mapping, by drawing the system use 
case diagram and activity diagram, division of the various functions of the system, so 
as to determine the function module of bank personal credit management system. 
Again, the method used to realize the function of the system is studied and presented 
the class diagram and sequence diagram, and the database design process in detail. In 
addition, also the function interfaces and source code of the system were presented to 
illustrate the functions of the system. Finally, the thesis summarizes the content and 
clarifies the role and significance of personal credit system. 
This system realized the most functions of management of personal credit 
management system of Postal Savings Bank of Nanchang. Including the customer 
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information management, and the establishment of the customer information to file 
based partners access management, before the loan approval, transaction management, 
security management and asset preservation functions after the loan. The realization 
of personal credit system of Postal Savings Bank of China, more efficient and secure 
sharing of information, enhance the quality of loans, reducing credit risk, green 
management, scientific management to achieve personal credit business, to improve 
the bank personal credit management level to have the important meaning. 
 
 
Key Words: Bank; Credit; SSH Framework. 
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  第一章  绪论 
银行信贷管理过程是指商业银行在日常的信贷业务活动中，如何有效对信贷
资金进行管理从而使得信贷管理向着有利于经济发展以及增强自身盈利能力的
方向发展。具体内容包括客户信息的维护及管理、贷款过程中的流程、审批管理、
贷款过程中的风险管理、贷款利率的管理以及贷后的催收、预警等管理[1]。 
目前，银行业在个人信贷领域的竞争日趋激烈，当前商业银行的经营理念都
从以前的“以市场为中心”转变为了“以客户为中心，以市场为导向”，都想在
激烈的竞争中占得市场先机，增加自身信贷的客户源，采用先进的计算机技术、
网络技术、数据库技术、数据挖掘技术等最大限度的挖掘客户信息的潜在价值，
从而利用自身掌握的客户信息反馈银行的服务从而改善银行自身服务，提高核心
竞争力，防范信贷风险，规范信贷流程，最大限度的实现信息有效共享，争抢信
贷资金资产的安全性，提高自身的信贷管理水平，这些都是当前商业银行管理层
及决策层需要解决的关键问题[2]。 
1.1 课题背景及研究意义 
目前，我国的银行业正处于蓬勃发展的阶段，自从入世以来，国外优秀的银
行从业者进入我国，也对我国的银行业造成了一定的冲击，而如今的银行业服务
主旨仍然是“以客户为中心、以市场为导向”的理念，由此，如何应用成熟且先
进的网络技术跟踪、分析、统计、预测银行客户的心理动向、最大限度地挖掘客
户信息的潜在价值，并利用这些信息来改进银行的服务质量，提高核心竞争力，
防范和规避信贷风险，如何更加高效、安全的对信息进行共享，提高贷款质量，
减少信贷风险，实现个人信贷业务的绿色经营、科学管理，是目前银行业决策层
极需要解决的重大问题。 
近二十年来，随着计算机信息技术的迅速发展，我国大部分商业银行都开发
并实施了个人信贷管理信息系统来进行个人信贷的信息管理。例如，身为五大国
有银行的中国建设银行早在 1998年已经成功实施了信贷管理信息系统，开创了
中国银行在管理信息系统建设领域的先河。至今，中国建设银行的信贷管理信息
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系统已经经过了接近二十年的应用、完善和改造，在这一过程中，该信息系统也
经历了业务流程重组、企业信贷管理营销理念转换以及银行员工服务意识转变等
一系列发现问题、优化系统、解决问题的过程，从而进一步增强了信贷管理信息
系统对信息的发现、挖掘、处理的能力，经过多年的不懈努力，使得该信贷信息
管理系统更加切合中国建设银行在信贷管理领域的实际需求情况。然后，尽管系
统在实施过程中经历了一系列的改进与修正，但银行内部在管理理念以及服务意
识方面仍然广泛存在“重贷前、轻贷后”和“重营销、轻管理”的现象，这些现
象严重影响了信贷信息管理系统在中国建设银行的实施，使得先进科学的银行信
贷管理理念仍然很难在银行内部顺利施行，这些都是严重制约商业银行信贷管理
水平提升的重要因素[3]。 
课题在充分研究了南昌市邮政储蓄银行的个人信贷管理业务的基础上，以管
理信息系统为主线，分析南昌市邮政储蓄银行的个人信贷管理现状，在原有银行
业务流程的基础上，对银行的业务流程进行合理、科学、有效的重组，进一步完
善现有的系统需求，主要从信贷信息共享机制的建立、加强信贷信息质量管理、
科学、系统、充分的对系统数据进行有效管理几个方面进行细致的需求分析与设
计，从而使得南昌市邮政储蓄银行的个人信贷管理业务能够更好、更快的适应与
应对日益激烈的信贷领域的竞争。在系统中，使得银行信贷管理部门能够更加注
重对客户的了解，完全将“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念与服务意
识贯彻到整个银行内部的日常运作与管理过程；而高品质、低风险、高回报的信
贷信息，有利于邮政储蓄银行管理层制定更加科学有效的经营管理决策，同时利
用数据挖掘技术使得银行充分挖掘潜在的客户价值，从而更加充分的发现客户需
求，并有效进行客户潜在风险的预警，以此为银行的决策提供有效的支持信息。 
对于现代的商业银行信贷业务来讲，高效、功能完善、科学的个人信贷管理
系统是实施个人信贷过程中的必要保障。除了系统可以帮助银行员工高效、快捷、
方便、环保地完成各项业务、显著提高工作效率外，还可以有效地对客户信息管
理过程进行有效监测、预警管理，对业务实施过程进行质量监控，并保证各个分
行以及总行之间的政策一致性和协调。此外，系统还可以提高银行对各信贷产品、
客户、贷后管理等方面风险的分析和预警能力，并能够有效提高信贷业务的办理
效率，节约办公成本；同时，当系统进行相对较长时间的运行后，其系统数据将
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以数字化的形式被存储起来，这些数据对银行管理层的查询统计、决策制定、风
险预估起到至关重要的作用[4]。 
1.2 国内外研究现状 
自从我国入世以来，我国的商业银行，尤其是以四大国有银行为主，在信息
化方面均飞速的和国际商业银行接轨，而且，随着我国经济的高速发展，近几年
四大国有银行在信息化方面已经处于领先地位。目前，商业银行的个人信贷系统
方面基本已经达到了国际先进水平，特别是四大国有银行已经开始在前几年建设
各个专业信贷系统的基础上构建信贷管理系统群 (Credit Management System 
Family) [5]，这个系统群包含了各个银行自己的专业信贷系统，并有效地使各个
系统之间能够实现有机互动，并实现以客户为中心的经营理念，从而进行科学、
高效的采集信息、处理业务和进行风险管理等活动，在新的操作平台上实现客户
评级授信、风险识别，网上业务流程审批等操作。此外，近些年各股份制银行在
个人信贷系统方面建设方兴未艾，由此可见，个人信贷管理系统在银行的个人信
贷管理业务中的实施已经是大势所趋，其作用是不可替代的[6]。 
此外，国内的一些学者在商业银行的个人信贷管理中也进行了一系列的研
究。 
李光琴[7]从财务分析的角度分析了财务分析在银行进行信贷决策中的作用。
她认为财务分析也是银行进行信贷管理的重要内容之一，是贷款过程中的关键环
节。所以，她认为，若要想更好的帮助银行开展个人信贷业务，对企业财务状况
进行全面、科学的分析是十分必要的，而且，此举还能够帮助银行在信贷业务中
尽快建立行业口碑和实现盈利，此外，科学、有效的财务分析还能够帮助银行有
效预估、防范和控制信贷风险。 
陈洋洋[8]对我国商业银行的授信与信贷管理的信息化方面做了一系列的研
究和探索。他在对我国商业银行的信贷业务现状分析的基础上，提出了授信与信
贷管理信息化的具体思路，包括银行授信信贷系统的建设、银行授信业务流程再
造以及银行授信管理组织体系建设，并给出了具体的完善措施建议。 
陈美容[9]从技术的角度对银行的个人信贷系统进行了研究和论述。她以 SOA
在银行信贷管理系统中的应用作为出发点，重点讨论了商业银行信贷审批管理系
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统中所涉及的系统需求、技术框架、算法、数据安全性、网络安全性以及主要流
程进行了总结与完善，从而为银行信贷业务如何提高其信贷审批管理水平，科学、
规范化信贷业务流程、增强信贷审批决策的可行、科学性提出了有益的意见和建
议。 
1.3 主要研究内容及特色 
本论文针对南昌市邮政储蓄银行的现状，旨在建立一个建户档案信息管理、
并在此基础上实现公司客户的评级授信、业务受理、放贷管理、贷后管理以及资
产保全、信贷核算等核心功能，系统目的主要为提高南昌市邮政储蓄银行信贷的
管理水平和实施效率。 
同时，该个人信贷系统应充分考虑到邮政储蓄银行自身信贷业务的特点，实
现个人信贷业务的全过程管理和控制；在技术上采用四层架构将业务流程、业务
逻辑与底层数据库充分分离，采用面向对象技术提取和封装各种业务规则；并且
能够使用户简单、快捷、方便地制定各种复杂的信贷业务报表，以适应邮政储蓄
银行内部的信息管理与监管部门的数据呈报要求。 
论文主要解决以下几个问题： 
（1）详细介绍了南昌邮政储蓄银行个人信贷业务的现状，以及个人信贷业
务的相关理论； 
（2）采用用例分析的方法对系统的功能需求作了详细的分析； 
（3）论文对构建四层架构的开发方式进行了分析，给出了系统的体系结构、
架构设计，阐述了系统的类设计、数据库设计过程，以及系统业务用例的活动图、
时序图、界面设计等。 
（4）对系统的主要功能模块的实现进行了详细介绍，例如系统登录功能、
合作方准入管理功能、贷前审批管理功能以及贷后交易管理功能等。 
（5）介绍系统的系统测试过程，重点介绍测试用例设计、测试环境与配置、
测试方法与工具、测试结果与分析等。 
1.4 论文的组织结构 
本课题研究内容围绕如何设计科学、高效、实用的银行业个人信贷管理系统
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